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ABSTRAK 
 
Arif Srirahmad Isnain. PENGARUH METODE PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE TWO STAY-TWO STRAY DAN THINK PAIR SHARE 
TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI PESERTA DIDIK (MATERI 
SEBARAN DAERAH RAWAN BENCANA ALAM DI INDONESIA) KELAS 
X IPS SMA NEGERI 1 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Agustus 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) perbedaan hasil belajar 
Geografi peserta didik setelah menggunakan metode pembelajaran Two Stay Two 
Stray, Think Pair Share dan Diskusi. 2) perbedaan hasil belajar Geografi peserta 
didik seletah menggunakan metode pembelajaran Two Stay Two Stray dan Diskusi. 
3) perbedaan hasil belajar Geografi peserta didik setelah menggunakan metode 
pembelajaran Think Pair Share dengan Diskusi. 4) perbedaan hasil belajar Geografi 
peserta didik setelah menggunakan metode pembelajaran Two Stay Two Stray dan 
Think Pair Share pada (materi Sebaran Daerah Rawan Bencana Alam di Indonesia) 
kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Quasi Eksperimental desain 
“Postest-Only Control Group Design”. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 
peserta didik kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016. Sampel 
diambil dengan teknik Cluster Random Sampling. Sampel yang terpilih adalah 
kelas X IPS 2, X IPS 3 dan X IPS 4. Teknik pengumpulan data hasil belajar 
menggunakan teknik tes dalam bentuk soal uraian. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah Anava  Satu Jalan dan uji pasca anava (Metode Scheffe’) dengan 
taraf signifikasi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) ada perbedaan hasil belajar 
Geografi peserta didik yang menggunakan metode pembelajaran Two Stay Two 
Stray, Think Pair Share, dan Diskusi dengan perolehan nilai Fobs > Fα; (2) hasil 
belajar Geografi yang menggunakan metode pembelajaran Two Stay Two Stray 
lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran Diskusi; (3) hasil belajar 
Geografi yang menggunakan metode pembelajaran Think Pair Share lebih baik 
dibandingkan dengan metode pembelajaran Diskusi; (4) hasil belajar Geografi yang 
menggunakan metode pembelajaran Two Stay Two Stray lebih baik dibandingkan 
dengan metode pembelajaran Think Pair Share. Berdasarkan data tersebut maka 
dapat diketahui bahwa metode pembelajaran yang memiliki pengaruh paling besar 
adalah metode Two Stay Two Stray, disusul metode Think Pair Share, dan metode 
Diskusi. 
 
Kata kunci : Two Stay Two Stray, Think Pair Share dan Hasil Belajar Geografi 
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ABSTRACT 
Arif Srirahmad Isnain. THE INFLUENCE OF  COOPERATIVE LEARNING 
METHOD TYPE OF TWO STAY-TWO STRAY AND THINK PAIR SHARE 
TOWARDS THE STUDENTS’ GEOGRAPHY LEARNING OUTCOMES (THE 
MATERIAL OF DISTRIBUTION OF NATURAL DISASTER-TROUBLED 
AREA IN INDONESIA) GRADE X IPS SMA NEGERI 1 SUKOHARJO 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education Faculty 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, August 2016. 
       This research aims to know: 1) the difference of the students’ Geography 
learning outcomes after implementing Two Stay Two Stray, Think Pair Share, and 
Discussion learning method. 2) the difference of the students’ Geography learning 
outcomes after implementing Two Stay Two Stray and Discussion learning method. 
3) the difference of the students’ Geography learning outcomes after implementing 
Think Pair Share and Discussion learning method. 4) the difference of the students’ 
Geography learning outcomes after implementing Two Stay Two Stray and Think 
Pair Share learning method towards (The Material of Distribution of Natural 
Disaster-Troubled Area in Indonesia) grade X IPS SMA Negeri 1 Sukoharjo 
Academic Year 2015/2016. 
       This research method was Quasi Experimental Design “Postest-Only Control 
Group Design”. The research population were all students of grade X IPS SMA 
Negeri 1 Sukoharjo academic year 2015/2016, the sample were taken by using 
Cluster Random Sampling. The chosen sample were grade X IPS 2, X IPS 3 and X 
IPS 4. The data collection technique was test technique in the form of essay 
questions. The data analysis technique was Anava One Way and Anava-after Test 
(Scheffe’ Method) by using 5% signification level. 
       The result showed that: 1) there is a difference  in the students’ Geography 
learning outcomes which implemented Two Stay Two Stray, Think Pair Share, and 
Discussion learning method with the score result was Fobs > Fα; (2) The students’ 
Geography learning outcomes which implemented Two Stay Two Stray learning 
method is better than the Dicussion learning method. 3) The students’ Geography 
learning outcomes which implemented Think Pair Share learning method is better 
than the Discussion learning method. 4) The students’ Geography learning 
outcomes which implemented Two Stay Two Stray learning method is better than 
Think Pair Share learning method. Based on the data, it can be concluded that the 
learning method with the biggest influence is Two Stay Two Stray method, followed 
by Think Pair Share method, and the last is Discussion method. 
Keywords: Two Stay Two Stray, Think Pair Share, and Geography Learning 
Outcomes. 
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MOTTO 
 
“Innallaha ma’asshobirin 
(Sesungguhnya Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar)”  
–  QS Al Baqarah : 153 
 
“Man Jadda Wajada 
(Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil)”- Pepatah 
 
“Tidak ada pelangi tanpa hujan, tidak ada hasil memuaskan yang diperoleh tanpa 
usaha dan kerja keras” - Penulis 
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